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SALTERIO DE NOSTALGIA
Desconocías, corazón, este nuevo tormento: Ireclamar el abismol
Albatros abatido, necesitas el vacío ante tí para volar.
Corazón, te crecieron
demasiado las alas y palpitan en vano contra los pedregales.
sta noche, de pie sobre las nubes,
1os ángeles gorjean: ¿Qué esperas? ¡Sube! ¿Qué te falta?
¡y callas!
Te sobran alas y te sobra espacio
Iy ante tí se ha acostado desoladoramente
la inmensidad horizontal del mundo!
Corazón, ignorabas
este nuevo tormento de reclamar imperativamente
honduras salvadoras.
Tú que sofíabas... ¡ah!
sofiabas demasiado, ya ves, para acabar
siendo ludibrio y fábula del último
colibrí que te mira desde el solio minúsculo cle la rosa más alta
a la que tú no llegas con tus alas desmesuradas
ni con tus ímpetus, inútiles frente al espacio inabordable.
Han pasado los afios, corazón, y estás deletreando todavía
tu ambición inicial...
¡Y cómo
te abruman, esta noche de lobos y relámpagos, las alas ambiciosas que sofiaste!
¡Cómo vas fatigando a golpes sordos los pedregales cle tu noche
sumido en la tortura de ir reclamando abismos...!
Corazón, corazón... de ir reclamando abismos, cuando te sobran alas.
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